operette 3 felvonásban - írták Wittmann Hugó és Bauer Gyula - fordították Fáy J. Béla és Reiner Ferencz - zenéjét szerzette Millöcker Károly - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI U SZÜTHÁZ
Bérlet 60. szám. (O )  Bérlet 60. szám
Debreczen, csütörtök, 1905. évi deczember hó 7*én:
f
Operette d felvonásban. írták : Wjttmann Hugó és Bauer Gyula. Fordították: Fáy J. Béla és Reiner Ferencz. Zenéjét szerzetté: Millöcker Károly.
Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
S Z E M É L Y E  K i -
Seriff — — — — — — Szilágyi Ernő.
Brostolohne, énekes — — — — — Sarkady Vilmos.
Inas, Vandergoldnál — — — — — Gazdácska Lajos.
Udvarmester — — — — — — — Ungváry Vilmos.
Első \ --  -- . _ — B. Czenker Róza.
Második |1 --- --- — — — G. Kertész Kata.
Harmadik > női vendég — — — — — Kontha Terus.
Negyedik | — — — — — Salgó Anna.
Ötödik — — — Kardos Tusi.
Első — — — Kiss József.
Második If riporter — .— — Barabás Károly.Harmadikj — — — Mártonfi Jenő.
Negyedik ] — — — Gajdzsin8zky Pál.
Vendégek, látogatók Monacóban. Felügyelők, szerecsenek, kínaiak,
Mister Vandergold, gazdag amerikai —
Tripp Jonathán — — — —
Cuiklei Tóbiás, impreszárió — — —
Catalucci, zeneszerző — — — —
Dryander, profeszor — — — — -
Harriet, unokahuga — — — —
Novalszky, lengyel gróf — — — — ■
Arabella, húga— — -  — — —
Holms, ügyvéd— — — — — —
Molfy ( ^ andergold cselédei
Francois, felügyelő — — — — — -
Big j  — -
Hunt ) Bostoni diákkisasszonyok —
Grant i — -
Történik az első felvonás Bostonban, a második felvonás Monacóban, a harmadik felvonás New-York mellett egy nyaralóban. Idő: jelenkor.
M IJSOR: Szombat: KÖZÖnyt közönynyel. Zenés vigjáték, (B) — Vasárnap délután: ÜIl8Y8n Ördög. Operette 
Vasárnap este: C s ö p p s é g .  Énekes vigjáték. Ú jd o n s á g 1! Szünet.
i i  i i__ Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
 ^ páholy 6 kor. — Támlásszék I —VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés
1 kor. 20 fül -- Állóhely (emeleti) 80 fül. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül
Eéns&téLrn •y'it&s délelőtt 0— IS óréisgrés déiiutóü 3— óréig-. Esti pénzt**m-jrites ©%órakor.
Gfyermek-jegy (lO éven aluli gyermekek részére) ©O fillér.
Bókeffy Lajos. 
Polgár Sándor. 
Árkossy Vilmos. 
Perényi József 
Vadász Lajos.
Sz Pozsonyi Lenke. 
Deésy Alfréd.
Radó Anna.
Kondor Ernő.
Szabó Gyula.
Fóti Frida.
Juhay József.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Vadászná.
G. Szabó Mariska. inasok.
E lőadás kezdete '/2 órakor.
Bérlet 61. szám (A) Holnap, pénteken, deczember hó 8-án: Bérlet 61. szám (A)
rw i m ■ vTakarodó
Dráma.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
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